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§3 準 2次元半導体 :2次元 ドナーと2次元伝導帯
3.1 2次元 ドナー準位
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くなり,その結果 Tl が大きくなるだろうということである｡この効果は, Knightシ
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MOS-System が反転層と呼ばれる準二次元電子系を作 ることは良く知 られている｡そ
れは応用の面で役に立っばかりでなく,基礎物理的な面でも,大きな役割 を演 じて来た｡
実験の面では,反転層の電子濃度 を広い範囲で変えられ ること,磁場や圧力を加え易い
ことなどが利点でいろいろな dataが得られる｡ それに応じて,理論的な研究 も進み,
電子系の多体効果や量子効果が詳 しく調べられている｡








一般的な conductivityの式を導き, Hartree近似で Absorption を計算 したものと,
実験を比べると一致せず,近似の悪さが明らかにされた｡
§3 Electron-ElectronInteraction
Exchange,Correlation を取 り入れて,エネルギー準位を計算すると,2-ndSubband
まで,束縛状態とな りAbsorptionの実験が説明できた｡
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